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N ú m . 157 Miércoles 3l de Diciembre de 1913 numero 
Franqueo 
concertado 
Q£ U P m v m c i b DE LEON 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. el REY Don Alfonso XIII 
(Q. D. G.), S. M . la REINA DoSa 
Vtatorln Eugenia y SS. AA. RR. el 
Príncipe de Asturias é infantes, con-
tinúen sin novedad en su importante 
ialuii. 
De igual beneficio disfrutan las j 
demás personas de ¡a Augusta Real j 
Familia. | 
(Gaceta del día 30 de Diciembre de 1913.) 1 
mmm mi m ¡i PBOÍJSCIÍ \ 
ELECCIONES \ 
RELACIÓN de los locales designados S 
por las Juntas municipales del j 
Censo electoral que á continua- : 
ción se expresan, para las elec- j 
clones que tengan lugar en el año j 
de 1914: í 
Alvares.— La Casa-Escuela de los ? 
pueblos de Torre y Alvares, respec- i 
tivamente. I 
Armunia.—La Escuela de niños jl 
de Armunia. jj 
Astorga.—Distrito 1.°, Sección 1 
l . " : Casa-Escuela que fué de niños, { 
hoy Zona militar.—Sección 2.a: Ca- \ 
sa-Escuela de niñas, San Francisco. [ 
Distriio 2.°, Sección l . " : grupo 
escolar. 2.a sección de niños.—Sec-
ción 2.a: grupo escolar, 3.a sección 
de niños. 
Barjas.—Distrito 1.°: la Casa-
Escuela de niños ynlñas de Barjas.— 
Distrito 2.°: la Casa-Escuela de ni-
ños y niñas de Corrales. 
Benavidcs de Orbigo.—Distrito 
de Benavides, Sección única: el pa-
tio de la Casa Escuela de niños. — 
Distrito de Quintanilla, Sección úni-
ca: la Casa-Escuela del pueblo de 
Quintanilla del Valle. 
Boca de Muérgano.—Para la 
Sección de Boca de Muérgano: el lo-
cal de Escuela de dicha villa, y para 
la de Valverde de la Sierra: el local 
de la Escuela de este pueblo. 
Brazuelo.— \s\ Casa Consisto-
rial, planta baja, Casa-Escuela. 
Barón.—La Escuela de niños de 
Burón. 
Bastillo del Páramo.—Distrito 
1.*, Sección única, titulada Bustillo: 
la Casa Escuela de este pueblo.— 
Distrito 2.°, Sección única, titulada 
Matalobos: la Casa-Escuela del mis-
mo pueblo de Matalobos. 
Cabañas-Raras.—La Casa-Es-
cuela de niños de Cabañas-Raras. 
Cabreros del Rio.—El local de la 
Escuela de niñas de este pueblo. 
Campon-.raya,— El local de la 
Casa-Escuela de niñas de este pue-
blo. 
Canalejas.—El local de la Escue-
la de Canalejas. 
Castritlo de la Valdaerna.—La 
L . jela de niños de este pueblo. 
Castrocontrigo.—Distrito 1.°, 
Castrocontrlgo: el local de la Escue-
la de niños de dicho pueblo, sita en 
la calle principal.—Distrito 2.°, No-
garejas: el local de la Escuela de ni-
ños de dicho pueblo, sita en la plaza 
principal. 
Castropodame.—Distrito 1.°, 
Sección única: Escuela de niño1! de 
Castropodame.—Distrito 2.°, Sec-
ción única: Escuela mixta de San 
Pedro Castañero. 
Cea.—La Casa Capitular, en ha-
bitación independiente de la sala de 
sesiones del Ayuntamiento, titulada 
«La Satona». 
Cebrones del Rio.—La Casa-Es-
cuela del expresado Cebror^s del 
Río. 
Cimanes de la Vega.—La Escue-
la de niños de este pueblo. 
Cimanes del Tejar.— El local de 
la Casa-Escuela de Cimanes del Te-
jar, y su sala de enseñanza. 
Cistierna.—Para el primer Distri-
to, Cistierna: el Colegio de 1.a y 
2.a Enseñanza de esta villa, y para 
el segundo, Sabero: la Casa-Escue-
la de niños. 
Crémenes.—La sala de audiencia 
de este Juzgado municipal, por ser 
éste el punto más céntrico de la lo-
calidad. 
Chozas de Abajo—Distrito 1.°, 
Sección única, titulada Chozas de 
Abajo: el local de ía Escuela de ni-
ños.—Dlstritro 2.°, Sección única, 
titulada Ardondno: el local de la 
Escuela de niños. 
(Se continuará.) 
León 30 de Diciembre de 1913. 
El Gobernador, 
Luis Ucjarle. 
MINISTERIO DE FOMENTO 
REAL ORDEN 
limo. Sr.: Solicitada por la Junta 
Sindical del Colegio de Agentes de 
Cambio y Bolsa de Madrid, la modi-
ficación del Arancel para la percep-
ción de sus derechos por la inter-
vención en los contratos y negocia-
ciones que el Código de Comercio 
les atribuye; en atención á que la 
modificación solicitada Implica una 
reforma del Reglamento interino de 
Bolsas, de 31 de Diciembre de 1885, 
y á fin de que ésta, si procede, com-
prenda, no solamente lo relativo al 
Arancel que se solicita, sino tam-
bién todas aquellas que durante el 
tiempo transcurrido desde la publi-
cación del Reglamento interino, la 
práctica y la experiencia hayan de 
mostrado son necesarias; 
S. M. el Rey (Q. D. G.), de con 
formldad con la Real orden de 12 del 
actual, ha tenido á bien disponer 
que las Juntas Sindícales de Agen-
tes de Cambio y Bolsa, Corredores 
de Comercio é Intérpretes de bu-
ques. Cámaras de Comercio y Na-
vegación y Círculo de la Unión Mer-
cantil é Industrial de Madrid, pro-
pongan y remitan á la Dirección ge-
neral de Comercio, Industria y Tra-
bajo, en informe razonado, y en el 
plazo de tres meses, á contar desde 
el día de la publicación de esta Real 
orden en la Gaceta, las reformas 
que, á juicio de cada una de dichas 
entidades, proceda hacer en el cita-
do Reglamento interino, de 31 de 
Diciembre de 1885. 
De Real orden lo comunico á V. I . 
para su conocimiento y demás efec-
tos.=Dios guarde á V. I . muchos 
años. Madrid, 26 de Diciembre de 
1915 =L'garte. 
Señor Director general de Comer-
cio, Industria y Trabajo. 
'ffweU d«I din 20 de DiVít-mbre di- lfl'3.) 
D I P U T A C I O N PROVIJVJCIAL D E L E O N 
Mes de Diciembre de 1913 
CONTADURÍA DE FONDOS 
DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL 
Distribución de fondos por grupos de conceptos para satisfacer las obliga-
ciones que vencen en dicho mes, la cual forma la Contaduría provin-
cial en cumplimiento del Rúa! decreto de 25 de Diciembre de 1902, y 
de las modificaciones introducidas por Reales órdenes de 28 de Enero 
y 27 de Agosto de 1905. 
GRUPOS POR CONCEPTOS 
Gastos obligatorios é ineludibles 
Contribuciones, seguros y reparaciones en el Palacio provin-
cial 
Instrucción pública: Personal y material 
Prisión correccional: Personal, material y socorro á presos . 
Beneficencia: Estancias de dementes, enfermos é impedidos, 
obligaciones de las Casas de Expósitos y de Maternidad y 
sueldos del personal de estos Establecimientos 
Suscripciones de obras científicas y publicación del BOLETÍN 
OFICIAL : 
Deudas: Pago á cuenta de las deudas contraídas 
Gastos generales: Pago de obligaciones impuestas por las 
leyes 
Pago de jornales, sueldos y haberes pasivos 
Calamidades: Pago de obligaciones que afectan á este servicio 
SUMAN ESTOS CASTOS . 
Gastos obligatorios diferibles 
Gastos de representación del Sr. Presidente y dietas á los se 
ñores Vocales de la Comisión provincial por asistencia á 
sesiones 
Gastos de material de oficinas 
Compra y reposición de herramientas para carreteras 
Gastos imprevistos 
SUMAN ESTOS GASTOS 
355 
14.962 
5.150 
72.000 
840 
125 
900 
5.000 
250 
97.582 
1.900 
500 
100 
750 
5.250 > 
Gastos voluntarios 
Subvenciones y material de la Imprenta provincial j 2.000 
R E S U M C N 
Importan los gastos obligatorios é ineludibles. 
Idem ídem diferibles.. 
Idem voluntarios 
TOTAL GENERAL 
97.582 
5.250 
2.000 
102.852 
Importa esta distribución de fondos del presupuesto provincial para el 
mes de Diciembre de este año, la cantidad de ciento dos mil ochocientas 
treinta y dos pesetas. 
León 8 de Diciembre de 1915.=EI Contador, /saat! Amandi. 
Sesión de 26 de Diciembre de I913.=La Comisión provincial, previa 
declaración de urgencia, acordó aprobar la presente distribución de fondos, 
y que se publique en el BOLETÍN OFICIAL.=E1 Vicepresidente, F . Arguello. 
El Secretario, Vicente Prieto.=Es copia: El Contador, Isaai: Amandi. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DS LEÓN AÑO DE (914 
R E P A R T I M I E N T O de n75.8-lti pesetas y 62 céntimos, que esta Corporación acordó girar entre tos Ayuntamientos de la provincia, 
para cubrir el déficit que resulta en elpresupuest>, conforme al arl . 117 de la ley Provincial, en armonía con la base 'A. , re-
gla •3." del art. 138 de la ley Municipal y Reales órdenes de '¿ó de Mayo de 1871, 14 de Marzo de 1874 y 18 de Octubre de 1 9 i r , 
saliendo gravada la base al 15.-1053') por 100. 
AYUNTAMIENTOS 
1 Acebedo 
2 Algadefe 
5 Alija de los Melones 
4 Almanza 
5 Alvares 
6 Ardón 
7 Arganza 
8 Arnmnia 
9 Aslorga 
10 Balboa 
11 Batjas 
12 Bembibre 
lójBenaVides 
14 Benuza 
IñlBercianos del Camino 
ÍG:Bercianos del Páramo 
¡TiBerlanga. 
18¡Boca de Muérgano 
19¡Bonar 
SOIBorrenes 
211Brazuelo 
22ÍBarón 
25 Bustillo del Páramo 
24!Cabañas-Raras 
25!Cabreros del Río 
26!Cahrillanet> • 
27j ¿acábelos 
28; Calzada 
29 Campazas 
50 Campo de la Lomba 
oljCampo de Villavidel 
52lCamponaraya 
33:Canalejas • 
34'Candín 
55 Cármenes 
56 Carracedelo 
57¡Camzo 
58 Carrocera 
59;Carucedo 
40!Cas!iifalé 
4|!Castrillo de Cabrera 
42!Castrillo de la Valduerna.. . 
45:Castrfllo de los Polvazares.. 
44'Castrocalbón 
45 Castrocontrigo 
40 Castrofuerte 
47 Castromudarra 
48 Castropodame 
49lCastrotierra • 
50, Cea 
pljCebanico 
52 Cebrones del Río 
53 Cimanes de la Vega 
54 Cimanes del Tejar 
55iCist¡erna 
56¡Coiiyosto 
57 Gorullón 
58¡Corvillos de los Oteros 
59|Crémenes • 
60 Cuadros 
C¡l iCubillas de los Oteros 
62ICubillasde Rueda , 
65j Cubillos 
64j Chozas de Abajo 
65!Destriana 
66IEI Burgo 
67|Enc¡nedo 
G8;Escobarde Campos 
íj9:Fabero.. 
70jFolgoso de la Ribera 
71;Fresnedo 
72! Fresno de la Vega 
75'Fuentes de Carbajal 
R U S T I C A Y P E C I M R I » 
Vecinos 
Pesetas Oís. 
4.149 51 i 
7.405 »¡ 
15241 65 
5.152 82 
9 524 111 
15.745 57, 
9.5ll »l 
5.768 62 
8.526 25 
5.475 40 
5.198 22: 
15.789 48 
•15.750 511 
10.529 341 
4.711 59! 
6.151 86: 
5.504 30] 
8.914 60 
16 507 92 
2.675 22! 
15.654 76 
7.266 45 
9.697 25 
4.022 45 
7.675 86 
11.9¿7 68 
7 189 89 
8.011 27 
4.690 55 
5.401 14 
3.821 24 
5.457 09 
5.525 
5.552 10 
9.403 25 
7.246 43 
11.060 25 
5.529 66 
6 865 11 
5.558 51 
8.08G 69 
5 870 83 
4.855 
10.871 18! 
15.925 09 
5.591 52 
2.215 24 
10.269 15 
2.442 64 
7.244 60 
8.499 44 
9.520 97 
10.401 81 
7.461 50 
14.579 55 
10.635 79 
5.656 90 
8.384 60 
7.958 60 
12.135 76 
4.549 22 
15.132 25 
5.153 80 
15.659 48 
9.433 05 
12.519 70 
12.242 77 
5.924 98 
8.052 96 
9.008 99, 
4.774 76 
11.318 79 
5.555 57 
KorasteroB 
4/5 partes 
Pesetat Cts. 
337 99 
2.156 
4.419 48 
628 94 
1.075 91 
5.055 50 
938 40 
2.705 91 
5 065 40 
1.206 88 
680 62 
2.614 02 
2.192 59 
206 15 
290 09 
862 51 
109 56 
85 12 
1.224 06 
1.808 62 
344 99 
627 66 
1.179 54 
273 26 
4.522 51 
768 26 
2.232 89 
532 58 
2.250 92 
449 49 
2 583 8l 
2.961 55 
555 60 
140 72 
195 > 
2.258 85 
955 40 
514 67 
608 71 
2.526 15 
117 85 
868 54 
1.877 06 
998 26 
351 95 
1.581 98 
577 41 
992 68 
1.509 09 
2.913 92 
759 65 
517 22 
1.950 15 
407 60 
1.050 88 
1.708 97 
4.080 08 
3.232 92 
239 02 
96 99 
5.176 62 
2.085 40 
1.665 56 
2.056 42 
3.224 78 
595 84 
84 93 
1.698 42 
551 25 
1.596 81 
671 59 
899 57 
337 14 
TOTAL 
Pesetas Cts. 
4.487 50 
9.541 
17.661 15 
5.781 76 
10.400 02 
18.798 67, 
10.489 40 
6.474 55 
13.591 65 
4.68J 28 
5 878 84' 
16.403 50 
17.922 90! 
10.755 47: 
5.001 48 
7.014 57 
5.613 66 
8.999 72 
17.551 98 
4.485 84 
15.999 75 
7.894 09 
10.877 17 
4.295 69 
12.196 47| 
12.495 94 
9.422 78 
8 545 85' 
6.941 27 
5.850 65 
6.405 05 
6.418 6l! 
5.656 60 
5.692 82! 
9.5:8 25 
9.485 28 
12.015 65 
5.844 53 
7.475 82i 
8.064 46 
8 204 54 
4.757 57l 
6.710 74 
11.869 44 
14.257 02' 
7.157 5ü¡ 
2.592 65 
11.261 83 
5.951 73! 
10.158 52: 
9.259 09, 
9.868 19, 
12.52! 96 
7.869 lüi 
15.610 5l! 
12 542 76! 
9.756 98 
11.618 52! 
8.177 24; 
12.232 75 
7 525 84! 
17.217 65 
6.797 16: 
17.715 90 
12.657 811 
15.115 54! 
12.527 75 
5 625 40 
8.584 19 
10.605 8d 
5.446 15 
12.218 16! 
5.890 71 
6 
Urbana 
Pesetas Cts. 
119 88 
555 88 
1.199 99 
609 30 
1.680 50 
660 38 
1.664 10 
374 58 
10.298 70 
495 90 
362 16 
2 621 52 
2.522 51 
1.459 28 
292 14 
929 54 
477 36 
702 54 
4.147 20 
48J 37 
759 41 
271 04 
518 42 
1.409 58 
525 42 
275 06 
1.548 74 
: 70 30 
220 14 
151 18 
192 24 
590 15 
146 16 
2.298 29 
201 15 
2.029 52 
750 80 
256 88 
1.465 05 
185 22 
875 24 
45 !8 
1.047 25 
559 20 
686 99 
266 04 
128 66 
1.069 92 
279 • 
246 02 
561 60 
2.112 76 
724 50 
925 74 
476 26 
511 72 
1.425 66 
682 58 
240 48 
515 36 
541 28 
801 56 
1.921 14 
757 46 
857 > 
855 18 
1.323 78 
276 66 
791 59 
2.564 98 
482 22 
314 28 
457 38 
Industrial 
Pesetas Cts. 
185 22, 
460 75 
204 94 
1.726 64 
285 40 
70 44 
2.725 50 
54.922 72 
45 88' 
133 64! 
7.775 87¡ 
5.021 70j 
* ' 
142 20! 
183 12! 
108 >| 
399 48' 
4.649 80 
36 » 
212 50 
461 66 
95 66 
197 50 
164 90! 
615 51 
5.05O 75 
244 15 
' *i 
191 11 
169 04' 
495 80 
40 85' 
27 50 
240 >! 
510 40! 
906 12 
188 »: 
56 > 
81 70 
28 68 
155 50 
584 60 
204 40 
15'3 50 
141 90 
> » 
580 76 
24 • 
515 31 
110 82 
354 40 
516 49 
455 84 
6 287 75 
178 58 
557 85 
55 60 
1.009 
959 76 
8H 20 
168 85 
58 40 
755 54 
184 80 
641 88 
198 47 
58 50 
47 80 
555 77 
72 » 
1.119 02 
122 40 
8 
Consumos 
"J/IO partea 
Pesetas Cts. 
860 37 
881 79 
5.704 44 
910 55 
2.558 Tí 
2.105 11 
2 45»! 59 
1.58) 97 
15.458 79 
1.518 44 
1.814 89 
6.675 76 
4.836 51 
3.545 09 
659 05 
1.453 70 
1.101 96 
2.096 54 
4.711 28 
1.170 96 
2.078 95 
1.701 70 
2.407 37 
1.145 97 
943 67 
1.938 01 
4.045 90 
958 91 
667 59 
1.059 10 
609 28 
1.732 64 
566 44 
2.5^7 14 
2.419 27 
5.270 12 
i.998 01 
1.445 47 
1.887 54 
443 87 
1.685 04 
810 59 
1.050 77 
2.181 27 
3.163 02 
556 92 
291 55 
2.875 04 
502 26 
1.265 78 
1.578 02 
1.238 79 
980 56 
1.492 08 
5.598 56. 
2.194 36 
5.778 88 
924 65, 
1.844 50; 
2.452 59: 
754 25! 
1.082 85! 
778 26! 
5.567 70] 
5.572 45' 
1.729 07! 
2.817 67i 
459 34 
1.574 45: 
2.526 451 
1.105 51 
1.143 59! 
690 20i 
TOTAL RASE 
Mesetas Cts. 
5.650 97 
11.457 40 
22.770 50 
9.028 05 
14 822 44 
21.654 60 
14.606 09 
10 956 58, 
72 071 86 
6.736 50 
8.189 55 
55.474 65 
28.505 42 
15.5!9 81 
6.074 85 
9.590 55 
5 300 96 
12.798 28: 
51.040 26! 
6.171 17 
17.050 59: 
10.328 49 
15 696 62 
7.048 54 
15.830 36 
15.580 52 
19.866 15 
10.597 21 
7.829 » 
7.255 02 
7.575 61 
9.035 20 
4.410 05 
10.545 75 
12.578 65 
15 095 52 
15.648 58 
7.712 68 
10 860 19 
8.775 25 
10.795 50 
5.728 24 
9.595 56 
14.614 51 
18.265 55 
8.I5S 56 
5.012 86 
15.787 55 
4.556 99 
11.981 65 
11.309 55 
15.554 14 
14.543 51 
11.192 76 
25 972 88 
15 227 42 
15.277 57 
13.259 15 
11.271 22 
15.957 46 
8.698 55 
19.990 71 
9.554 96 
22.554 60 
17.252 06 
16.599 67 
16.697 67 
6.417 70 
10.598 03 
15.655 
7.105 88 
14.795 05 
7.160 69 
10 
Repartimiento 
Pesetas CU. 
870 
1.762 
3.508 
1.391 
2.285 
5.355 
2.250 
1.638 
11.10.5 
1.038 
1.262 
5.157 
4.560 
2591 
956 
1.477 
816 
1.972 
4.782 
951 
2.627 
1.591 
2.U0 
1.086 
2.151 
2.569 
5.060 
1.633 
1.208 
1.118 
1.156 
1.592 
679 
1.625 
1.907 
2.526 
2.411 
1.183 
1.675 
1.552 
1.665 
882 
1.447 
2.251 
2.814 
1.254 
464 
2.452 
702 
1.846 
1.742 
2.088 
2.240 
1.724 
4.001 
2.546 
2.554. 
2 . 0 4 Í 
1.756 
2.458 
1.359 
5.080 
1 469 
5.475 
2.658 
2.517 
2.572 
989 
1.655 
2.411 
1.095 
2.279 
1.105 
8 10 
Galleguillos. 74 
75 Garrafe. 
76 Gordaliza del Pino 
77 Gordoncillo 
78Grsdefes 
79 Graja! de Campos 
80 Gusendos de los Oteros. 
81 Hospital de Orvigo 
82 IgUeña 
85 Izagre 
84 Joara. 
85 Joarilla 
86 La Antigua 
87 La Bañeza 
88 La Ercina 
89 Laguna Dalga . . 
90 Laguna de Negrillos — 
91¡Láncara 
92; La Pola de Cordón 
93; La Robla. 
94 Las Omafias 
95:La Vecilla 
96 La Vega de Almanza.... 
97iLeón 
98Lillo 
99 Los Barrios de Luna 
100 Los Barrios de Salas— 
101;Lucillo 
102 Luyego - • • 
105 Llamas de la Ribera 
104:Magnz. . . 
105 Mansiüade las Muías . . . 
106 Mansilla Mayor 
107 Maraña 
108 Matadeón de los Oteros. 
109 Matallana 
110 
111 
112 
115 
114 
115 
.116 
.117 
.118 
119 
120 
121 
122 
125 
124 
.125 
Matanza. 
Mollnaseca 
Murias de Paredes 
Noceda 
Oencia 
Onzonila 
Oseja de Sajambre 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil 
Paradaseca 
Páramo del Sil 
Pedrosa del Rey 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo Garda.. 
Ponferrada 
Posada de Valdeón 126 
127 
128 
129 
150 
151 
152 
155 
154 
155 
156 
IS' 
158 
1o9:Ria"ño . 
\A(J' 
.141 
142 
145 
144 
145 
146 
147 
148 
149; 
Pozuelo del Paramo. 
Prado 
Priaranzadel Bierzo 
Prioro 
Puente Domingo Flórez. 
Quintana del Castillo.. • • 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto... 
Rabanal del Camino 
Regueras de. Arriba 
Renedo de Valdetuejar.. 
Reyero.... 
Riego de la Vega 
Riello 
Rioseco de Tapia 
Rodiezmo 
Roperuelos del Páramo... 
Sahagún 
Sahelices del Rio 
Salamón 
Siin Adrián del Valle . . . 
San Andrés de Rabanedo • 
150 Saucedo. 
15 
152 
153 
IS! 
155 
156 
1 
158 
159 
560 
161 
162 
i 65 
San Cristóbal de la Poiantera 
,380 Emiliano.. 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
S-JII Justo di', la Vega 
San Millán de los Caballeros. 
San Pedro de Bercianos 
Santa Colomba de Curueño . 
Santa Colomba de Somoza.. 
Sta. Cristina de Valmadrigal... 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa María del Páramo 
13.083 97 
15.229 59 
4.703 > 
6.622 70 
44.469 87 
14.569 86 
8.514 11 
8 555 79 
9.895 40 
10.016 79 
7.904 11 
8.854 25 
8 904 68 
10.677 09 
11.505 55 
5.71S 68 
12.809 98 
11.078 55 
11.845 65 
16.024 15 
7.415 21 
4.546 07 
5.851 25 
52 886 57 
6.338 22 
5.496 91 
11.4Í6 47 
9.115 86 
11.065 80 
14.342 28 
4 983 69 
6.557 18 
11.185 22 
5.321 98 
12.185 12 
4 326 37 
12.590 57 
11.169 21 
12.465 99 
1U.Ü53 05 
6.862 50 
12. i95 77 
4.062 28 
l l .69y 08 
4.669 52 
8.497 5! 
6.114 64 
9.768 14 
1.927 59 
5.174 52 
4.271 51 
ou.583 21 
5.885 SO 
6.167 59 
1.747 87¡ 
10.15U 09 
4.4U2 96 
9.941 10 
9.475 17 
7.949 84 
10.090 44 
11.915 41 
5.068 76 
8.U41 60 
5.051 40 
5.215 45 
11.860 36 
12.819 58 
7.178 48 
8 917 90 
5.925 78 
18.626 01 
5.574 09 
4.887 79 
3.020 
8.010 15 
4.225 55 
14.070 93, 
14.323 391 
5.758 93 
7.962 04 
12.650 97 
1.520 05 
2.555 75 
8.755 06 
14.157 82 
10.419 47 
8981 64 
6.381 17 
2.903 
4.180 02 
2.552 33 
540 > 
914 64 
1.812 91 
2.031 31 
2 462 51 
905 77 
54 08 
802 57 
1.879 91 
2.651 80 
3.020 26 
2.088 73 
544 52 
992 26 
2 444 82 
588 58 
275 48 
448 68 
755 85 
579 94 
1.088 62 
5.178 10 
492 62 
252 07 
911 62 
78 51 
420 96 
862 18 
178 65 
1.788 66 
2.297 42 
50 42 
5.575 90 
521 30 
861 50 
705 05 
1.059 21 
559 98 
284 56 
2.695 58 
27 78 
3.667 14 
5.357 54 
455 97 
532 29, 
750 29 
86 89 
93 54 
112 59 
4.715 05 
7 56 
1.741 93 
802 51 
1.625 55 
57 65 
765 92 
24S 68 
2.555 71 
192 45 
979 67 
512 99 
621 12 
180 48 
57 26 
2.618 91 
569 14 
1.008 42 
52 88 
945 58 
4 205 59 
2.149 29 
150 57 
941 12 
2.548 68 
535 72 
2.972 86 
1.863 08 
420 02 
2.159 17 
4.620 02 
4.606 36 
1.272 20 
1.331 95 
168 14 
1.361 22 
1.864 29 
2.544 
359 20 
17.263 99: 
17.781 92! 
5.245 » 
7.557 54| 
46.282 78; 
16.401 17| 
10.976 42; 
9.259 56 
9.929 481 
10 819 31} 
9 784 Oí 
11.486 05 
11.924 94; 
12 765 82! 
12 049 87j 
6 710 94 
15 214 80 
11.666 911 
12.121 13; 
16.472 85 
8.151 04! 
5 126 01¡ 
6 959 85 
56 064 47; 
6.850 84 
5 748 98 
12.518 09 
9.194 37 
11.486 7f? 
15.204 46, 
5.162 54; 
8.345 84) 
15 480 64¡ 
5 572 4Q 
17.761 02; 
4.6S5 67i 
15.451 67; 
11.872 241 
13.525 50, 
11.515 0l | 
7.146 86; 
14.889 15 
4.090 08 
15.266 22 
8 006 66 
8.951 5lj 
6.443 95 
10.493 45' 
2.014 28 
5.270 86 
4.583 90j 
55.293 24 
5.895 16 
7.909 52' 
2.550 58 
11.775 62 
4.460 59! 
10.705 02 
9.725 85' 
10.483 57 
10.282 89 
12.895 08 
5.581 75 
8 652 72 
3.231 88 
5 252 69 
14.478 27; 
15.58:! 72 
8.186 90 
8.950 78 
4.8S7 16 
22.851 60; 
7.525 68 
5.018 36; 
5.961 72 
10.558 83: 
4 809 07i 
17.045 79 
16.189 4T. 
6.159 • 
10.121 21¡ 
17.270 99 
6.126 4l! 
3 827 95 
18.085 Olí 
14.525 96 
11.780 69 
10.845 95 
8.925 85 
3.262 20 
3.147 35 
654 79 
429 66 
648 90 
1.140 48 
2.445 14 
595 62 
961 92 
251 10 
775 82 
237 44 
1.610 45 
1.497 87 
9.778 32 
1.571 42 
1.890 50 
1.098 18 
506 90 
1.642 50 
1.367 90 
441 
272 16 
184 52 
106.951 41 
650 52 
950 06 
2.599 58 
958 89 
1.475 13 
1.056 98 
199 80 
1.782 18 
769 86 
86 94 
891 90 
602 14 
609 09 
76 27 
147 42 
640 65 
369 04 
865 10 
91 43 
626 40 
954 i 
777 24 
935 66 
506 16 
112 68 
520 58 
898 21! 
6.954 50¡ 
183 09 
885 65 
197 82 
1.087 44 
202 52 
875 70 
540 56 
444 06 
806 16 
1.526 24 
519 48 
464 16 
167 40 
545 24 
907 56 
712 80 
566 94 
1.571 49 
659 15 
7.888 55 
284 90 
500 35 
529 22 
1.589 40 
622 80 
1.182 06 
925 88 
582 50 
716 15 
1.687 86 
205 02 
297 » 
862 02 
1.828 44 
664 02 
2.556 08! 
214 67 
1.125 02l 
982 65 
455 42 
67 20 
414 50 
1.648 89 
1.202 98 
105 60 
1.808 14 
72 
33 60 
26 60 
768 10 
130 70 
19.956 50 
250 67 
> » 
324 10 
995 87 
6.665 57 
4.074 70 
225 91 
1.368 60 
429 90 
94.820 29 
587 55 
487 28 
423 50 
200 46 
252 98 
586 50 
5.691 52 
265 21 
82 01 
81 60 
1.493 49 
155 60 
114 44 
1.818 05 
320 22 
155 58 
441 52 
555 80 
219 90, 
550 81| 
1.441 451 
10 Olí 
1.157 20' 
93 021 
145 51| 
107 70 
17.850 19! 
175 52 
66 50! 
> >l 
819 60 
154 47 
554 10 
257 26 
168 06 
79 80 
108 
260 OS 
188 50 
> > 
4.262 71 
257 40 
1.591 80 
616 80 
2.518 80 
15.550 75 
280 76 
410 28 
82 70 
5.908 67 
36 
782 94 
1.225 24 
5o 82 
572 08 
2.351 46 
» > 
16 80 
1.095 41 
696 48 
292 50 
402 54 
98 25 
2.265 57 
1.766 67 
2.904 79 
702 10 
2.955 01 
5.125 55 
3 045 81 
815 15 
1.004 36 
2.297 89 
1.005 17 
923 44 
1.510 19 
1.945 65 
6.750 40 
1.740 97 
1.056 72 
2.852 69 
2.506 14 
5.538 34 
3.217 76 
1.517 25 
1.159 06 
1.115 03 
87 822 
1.826 65 
2.095 21 
2.555 59 
2.825 87 
2.957 15 
2.155 09 
1.662 43 
2.952 95 
918 68 
480 76 
1.183 81 
2.142 > 
1.016 26 
1.607 20 
5.760 40 
2.101 54 
2.886 94 
1.655 87 
1.455 57 
1.956 56 
984 15 
3.291 54 
2.627 52 
2.717 96 
571 20 
2.025 58 
714 » 
13.555 74 
1.329 25 
1.721 93 
1.057 68 
2.563 10 
1.174 55 
2 502 65 
2.694 16 
1.157 87 
1.737 40 
1.956 15 
652 12 
1.714 79 
708 05 
1.838 55 
2.585 95 
2.838 15 
1.589 92 
5.675 91 
1.310 19 
5.462 52 
729 96 
1.052 92 
916 50 
2.479 96 
1.193 55 
2.186 05 
2.855 
1.066 24 
2.659 42 
•4.254 25 
541 57 
655 08 
1.986 11 
2.516 93 
982 94 
2.221 75 
994 84 
2.166 47 
25.170 64 
22.096 92 
6 441 96 
11.555 75 
54.197 48 
25 091 10 
12.492 79 
13.015 98 
12.550 47 
12.629 95 
10.971 50 
15.174 79 
15 549 16 
48 851 04 
15 412 95 
9.658 16 
19.469 77 
15.475 82 
25 765 54 
25.153 19 
10.553 20 
7.925 83 
8 669 50 
325.658 17 
9 895 56 
9.259 55 
17.674 56 
12 977 15 
16.119 50 
18.649 51 
7.611 07 
18.772 29 
15.458 59 
4.022 11 
19.925 55 
8.921 50 
15.250 62 
15.670 15 
19 249 07 
14.575 42 
10.553 42 
17 827 64 
6.190 63 
18.068 83 
10.495 60 
14.461 74 
10.018 12 
14.859 75 
2.790 18 
7.9S2 15 
6.103 81 
75.416 47 
5.573 .30 
¡0.531 60 
3.785 88 
16.050 76 
5.991 91 
14.457 47 
12.995 81 
12.255 56 
12.906 25 
16.265 45 
7.015 45! 
11.029 97| 
4.107 55! 
11.897 19¡ 
18.010 18 
¡8.531 47 
10.760 56 
16.716 98 
6.816 48 
49.730 42 
8.819 50 
6.761 91 
5 289 44 
18.556 86 
6.6S5 20 
21.194 82 
21.194 59 
7.844 56 
15.848 86 
25.524 54 
6.575 
4.774 85 
14.026 55 
19.167 81 
15.720 15 
16.056 28 
10.235 57 
8.817 26 
3.569 
3.404 
992 
1.780 
8 549 
5.557 
1.925 
2 005 
1.955 
1 946 
1.690 
2338 
2.595 
7.525 
2.574 
1.488 
2 999 
2.584 
3969 
3.872 
1.592 
1.221 
1.556 
50.169 
1.524 
1.426 
2.723 
1.999 
2.483 
2.873 
1.173 
2.892 
2.377 
620 
5.069 
1.574 
2.346 
2.106 
2 965 
2.245 
1.627 
2.747 
954 
2.784 
1.617 
2.228 
1.543 
2.289 
430 
1.227 
940 
11.510 
859 
1.630 
535 
2.475 
925 
2.224 
2.002 
1.833 
1.983 
2.506 
1.081 
1.699 
635 
1.855 
2.775 
2.855 
1.658 
2.575 
1.050 
7.661 
1.559 
1.042 
815 
2.856 
1.027 
5.265 
5.255 
1.208 
2.153 
3.932 
1.015 
755 
2.161 
2.955 
2 114 
2.470 
1.576 
1.358 
164 Santa María de Ordás 
165 Santa Marina del Rey 
166 Santas Martas 
167 Santiago Millas 
168 Santovenia la Valdoncina.. 
169 Sariegos 
170 Sobrado 
171 Soto de la Vega 
172 Soto y Amío 
173 Toral de los Guzmanes... 
174 Toreno 
175 Trabadelo 
176 Truchas 
177 Turcia 
178 Urdióles del Páramo 
179 Valdefresno 
180 Valdefuentes 
181 Valdelugueros 
188 Valdemora 
185 Valdepiélago 
184 Valdepolo 
185 Valderas 
186 Valderrey 
187 Valderrueda 
188 Valdesamario 
189 Val de San Lorenzo 
190 Valdeteja 
191 Valdevimhre 
192 Valencia de Don Juan 
193 Valverde del Camino....-. 
194 Valverde Enrique 
195 Vallecillo 
196 Valle deFinolledo 
197 Vcgacervera 
198 Vega de Espinareda 
199 Vega de Infanzones 
200 Vega de Valcarce 
201 Vegamián 
202 Vegaquemada 
203 Vegarienza 
204 Vegas del Condado 
205 Villablino 
206 Villabraz 
207 Villacé. 
208 Villadangos 
209 Villadecanes 
210 Villademor de la Vega . . . . 
211¡Villafer 
212 Villafranca del Bierzo 
213|Villagat<3n 
214lViltaíiornate 
215!vilIamandos 
216lVilemanáti 
217.Villaniartm de D. Sancho.. 
218 Villamegil 
219 Villamizar 
220Villaniol 
221 Viliamontán 
222 Villamoratiel 
223,V¡llanueva las Manzanas.. 
224 Villa obispo de Otero 
225 Villaquejida 
226'VH)aqu¡lambre 
227,Villarejo de OrVigo 
228 Villares de Orvigo 
229 Villasabariego 
230:V¡l1aselán 
23l!vil!¡>íurie¡ , 
232|V¡llaverde de Arcayos 
233 Villazala 
234',V¡llazan20 
255 Zotes del Páramo 
10. 
5. 
17. 
12 
4. 
16. 
2. 
6. 
4. 
6. 
19. 
21. 
15. 
10. 
3. 
9. 
1. 
13. 
12. 
9, 
4. 
5. 
7. 
2. 
5. 
7. 
6. 
5. 
10. 
8. 
20. 
12 
7. 
5 
5 
7, 
6. 
4. 
11. 
9. 
5. 
6. 
7. 
4, 
7. 
15. 
10. 
8. 
7, 
9, 
8. 
7. 
14 
21. 
16 
16. 
11. 
!5. 
2. 
7. 
14. 
7 
i.481 
.643 
604 
421 
.496 
242 
567 
258 
679 
1.224 
.537 
308 
.719 
.021 
140 
229 
815 
.568 
500 
227 
505 
585 
,659 
.655 
,155 
.155 
,609 
.090 
514 
,459 
,028 
,121 
,328 
630 
749 
412 
890 
598 
.158 
.987 
.949 
017 
520 
857 
,444 
066 
898 
290 
807 
101 
529 
,986 
442 
,769 
,245 
,654 
250 
808 
,616 
,429 
675 
,4ri6 
.785 
852 
891 
215 
.057 
146 
445 
,719 
549 
.985 
35 
84 
89 
90 
34 
80 
86 
96 
40 
> 
01 
88 
55 
08 
35 
85 
14 
98 
14 
> 
22 
85 
25 
44 
66 
41 
56 
20 
22 
85 
71 
88 
25 
05 
85 
10 
40 
79 
59 
06 
50 
95 
15 
96 
55 
07 
69 
17 
69 
15 
05 
> 
77 
57 
60 
09 
25 
05 
49 
21 
56 
> 
95 
75 
65¡ 
84, 
16 
97! 
85, 
550 12 
2.525 49 
2.724 09 
1.226 48 
1.554 15 
2.158 56 
564 11 
8.225 65 
985 28 
2.965 60 
605 59 
1.244 10 
249 18 
3.155 54 
1.190 92 
1.968 92 
1.514 28 
1.134 42 
266 28 
1.100 . 
6.517 42 
2.645 34 
715 80 
159 65 
1.657 07 
66 87 
2.992 35 
4.167 84 
816 62 
798 52 
561 85 
' 575 30 
115 • 
965 17 
1.595 72 
2.670 32 
194 08 
896 17 
65 95 
1.767 15 
356 56 
1.780 04 
5.608 70 
565 65 
5.025 58, 
1.469 60 
5.639 14 
5.054 65 
245 46 
2.402 65 
1.916 68 
1.976 78 
566 40 
24 5 78 
1.165 94 
1.255 52 
5.303 15 
507 > 
1.822 40 
954 36 
1.154 81 
1.776 63 
2.546 91 
1.815 20 
4.S84 46 
2.111 42 
2 94 ! 88 
616 13 
1.135 47 
2.292 82 
1.460 92 
6.851 47 
20.967 13 
25.528 98 
10.648 38 
9.050 47 
7.401 56 
5.131 97 
25.684 59 
10.664 68 
11.189 60 
11.142 60 
6.552 98 
17.968 71 
15.174 62 
5.331 27 
18.198 77 
4,327 42 
6.568 » 
5.435 40 
6.495 42 
20.605 > 
27.902 64 
16.285 17 
11.371 05 
5.515 OS 
10.790 75 
1.673 28 
16 082 91 
16 842 04 
10.255 84 
4.827 57¡ 
5.483 54; 
7.904 18 
2.745 25; 
6.712 20 
8.806 57| 
9.560 421 
5.592 48 
11.034 96 
9.055 52 
22.716 211 
12.575 86 
9.300 99 
7.445 85 
5.810 59, 
10.090 11 
8.367 60 
7.929 21 
14.862 34 
9.346 65 
7.952 54 
8.902 85 
9.418 81 
5.335 40 
7.489 55 
16.820 51 
11.506 12 
12.201 22 
7.925 25 
II.251 40 
9.629 41 
8.591 50 
16.561 84! 
24.179 27 
18.8C6 20 
21.202 59! 
15.169 15 
18.0S8 55! 
3.061 97¡ 
8.852 65 
15 642 79, 
9.444 77 
TOTALES... 2.119.826 42 . 542.979 66 2.462.806 
6 
154 lo! 
1.590 12 
934 49 
894 72 
309 9H 
392 40 
411 84 
984 42 
804 24 
595 80 
1.164 78 
629 16 
372 32 
1.227 96 
489 60 
1.283 40 
415 64 
512 66 
178 20 
282 431 
585 18 
7.614 73 
1.504 44 
464 40 
185 22 
1.157 94 
155 92 
1.871 28 
4.505 24 
1.615 55 
520 38 
501 50 
776 22 
127 44 
981 86 
242 95 
1.392 52 
357 52 
297 18 
219 42 
1.158 84 
1.588 50 
518 96 
380 95 
564 48 
1.162 47 
572 94 
414 54 
7.220 27 
484 38 
388 98' 
300 78 
4.529 76 
266 58 
1.572 68 
1.258 04 
521 88 
456 66 
402 12 
267 ¡2 
1.353 55 
949 14 
828 72 
2 368 1)8 
1.118 88 
869 40 
381 78 
3.165 50 
64 38 
756 54 
1.104 48 
554 78 
210 80 
882 24 
549 60 
456 12 
505 60 
512 72 
47 59 
947 24 
1.240 60 
437 44 
1.018 50 
52 20 
541 96 
981 85 
56 
213 34 
435 52 
593 30 
493 75 
510 40 
5.857 72 
30 05 
2.094 28 
152 06 
819 04 
4 78 
577 12 
7.282 48 
528 80 
40 80 
16 80 
56 > 
108 41 
528 48 
404 88 
1.461 10 
212 90 
559 62 
242 5! 
1.531 45 
5.538 87 
224 18 
96 • 
2.051 90 
157 34 
92 40 
10.542 90 
444 80 
517 96 
159 
1.400 69 
174 64 
40 04 
148 80 
111 78 
92 02 
155 60 
2.096 78 
1.595 67 
569 12 
858 24 
5 066 29 
465 54 
1.208 60 
550 54 
570 12 
80 20 
190 55 
166 95 
74 40 
548.729 98 557.481 25 
1.297 10] 
2.770 52 
2.151 52 
2.072 98 
1.452 
1.264 97 
1.385 16 
2.923 85 
2.585 87 
965 90 
3.545 90 
2.587 06 
5.158 26 
2.132 48 
1.307 8! 
2.676 51 
604 52 
1.226 89 
584 57 
1.150 52 
2.156 05 
7.570 29 
2.482 34 
2.055 71 
1.050 77 
2.046 80 
418 88 
2.678 69 
4.450 16 
2.449 02 
451 97 
592 62 
2.482 34 
1.118 60 
2.265 17 
1.551 84 
4.002 88 
1.576 75 
2.014 67 
1.817 15 
5.804 45 
5.425 65 
652 12 
856 57 
1.207 85 
2.809 59 
1.125 56 
774 69 
9.155 56 
2.740 57 
570 01 
867 51 
5.255 84 
604 52 
1.707 65 
1.698 15 
943 67 
1.940 89 
672 55 
1.274 49 
1.598 25 
1.162 65 
2.300 27 
5 057 I I 
1.857 36 
2.085 69 
1.561 56 
2.459 50 
442 68 
1.542 24 
2.270 52 
1.224 Gl 
8.475 471 
26 209 811 
26.964 59! 
14.072 20j 
10.898 79! 
9 578 45 
6.976 56 
30.540 08, 
15.295 39, 
13.186 74¡ 
16 669 78 
9.864 40; 
22.041 25 
19.516 9 l l 
7.164 68 
22.571 82 
5.778 90i 
8.500 85 
5.997 97j 
.8 420 12 
25.656 63' 
48 945 38 
20.299 98 
15.965 441 
4.681 14: 
14.814 511 
2 235 86 
21.210 »i 
52.697 92, 
14.649 21! 
5,820 52' 
6.594 26 
11.198 74 
4.099 70! 
10.487 71! 
10.8G0 24 
16.416 92, 
7.719 45; 
15.706 45! 
11.332 58! 
29.010 95 
20.724 86: 
10.272 07; 
8.887 51 
7.678 92, 
16.114 07.: 
10.221 24! 
9.210 84; 
41.761 07¡ 
15 016 38 
9.209 29, 
10.250 12! 
18.605 10' 
6.381 14 
10.609 92 
19 905 48 
12.885 45 
14.690 79 
9.151 52 
14.889 79 
15.974 98 
11.072 19 
20.549 07 
32.670 75 
22.227 98 
25.564 08 
15 462 65 
24.061 65 
5.649 23 
11.541 94 
19.184 74 
11.098 46 
10 
1.505 
4.058 
4.154 
2 168 
1.679 
1.476 
1.075 
4.706 
2 556 
2 051 
2.568 
1.520 
5.596 
5.007 
1.104 
5.446 
890 
1.310 
924 
1.297 
5.641 
7.540 
5.127 
2 459 
721 
2.282 
544 
5.267 
5.037 
2.257 
897 
1.016 
1.725 
652 
1 616 
1.665 
2 529 
1.189 
2.111 
1.746 
4.469 
5.195 
1.582 
1.569 
1.183 
2.482 
1.575 
1.419 
6 455 
2.005 
1.419 
1.576 
2 866 
985 
1.654 
5.067 
1.985 
2 265 
1.409 62 
2.294 
2.155 
1.706 
5 166 
5.055 
5.424 
5.907 
2,582 
5.708 
562 
1.747 
2 955 
1.710 
568.955 95 5.757.971 261 575 846 62 
León 2 de Diciembre de 1915.=EI Presidente, Mariano Alonso. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Valverde Enrique 
Terminado el repartimiento de 
consumos de este Municipio que ha 
da regir en el próximo año de 1914, 
se halla expuesto a\ público en la 
Secretaría municipal para oir recla-
maciones por un plazo de ocho días; 
pasado el cual no serán admitidas 
las que se presenten. 
Valverde Enrique 16 de Diciem-
bre de 1915.=E! Alcalde, Aquilino 
López. 
ANUfj,' CIO PARTICULAR 
S I M H C I T O IMC I t í M i O S 
de Yegiipllínu 
Este Sindicato convoca á junta 
general ordinaria á todos los parti-
cipes del mismo, pata el día 11 de 
Enero próximo, á las diez, pn el lo-
cal de costumbre, con objeto de 
proceder al examen, discusión, y, en 
su caso, aprobación del presupues-
to de ingresos y gastos, formado 
por el mismo para e! próximo año 
de 1914. 
Veguellina de Orbigo 28 de D i -
ciembre de 1915.=El Presidente, 
Ignacio Ortiz. 
Imp. de la Diputación provincial 
